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Izvleček 
Sestavljeni povedki oblike V-V z glagoloma premikanja kata in ota v 
korejskem jeziku 
Cilj diplomske naloge je raziskati in opisati pomenske in skladenjske značilnosti korejskih 
glagolov premikanja kata »iti« in ota »priti« znotraj sestavljenih povedkov oblike V-V, kjer 
gre za niz dveh glagolov, ki sta povezana le s samoglasniškim morfemom. Glede na te 
značilnosti sta izpostavljena dva tipa sestavljenega povedka – sestavljeni (zloženi) glagoli, 
med katerimi so pogosti sestavljeni glagola premikanja, ter zgradba s pomožnim glagolom. 
Sestavljeni glagoli premikanja vsebujejo različne pomenske komponente gibanja, kata in ota 
pa v takih zloženkah prispevata svoj polni pomen, katerega ključna lastnost je deiktičnost (ki 
narekuje rabo glede na govorčev položaj), in svojo vezljivost. Sestavni glagoli znotraj 
glagolskih zloženk so skladenjsko enotni, zaradi česar jih ne moremo ločiti z različnimi 
slovnični elementi. Nasprotno pa glagola kata in ota v zgradbi s pomožnikom izgubita svoj 
pomen in udeležensko vezljivost ter izražata raznolike abstraktne pomene glagolskega vida. 
Sestavna glagola v zgradbi s pomožnim glagolom tako nista pomensko enakovredna, saj ves 
pomen in vezljivost z dopolnili lahko pripišemo le glavnemu glagolu, zaradi česar je celotna 
zgradba podredno zložena in do neke mere omogoča samostojno obravnavo sestavnih delov. 
Ključne besede: sestavljeni povedki; glagoli premikanja; sestavljeni glagoli; pomožni glagol; 
korejščina 
 
Abstract 
Korean V-V complex predicates with motion verbs kata and ota 
The aim of this thesis is to study and describe semantic and syntactic characteristics of Korean 
motion verbs kata “go” and ota “come” as a part of V-V complex predicates, consisting of 
two verbs, separated only by a vowel morpheme. Based on their characteristics two distinct 
types of construction – compound motion verbs and auxiliary verb constructions can be 
observed. Compound motion verbs incorporate different semantic components of motion with 
kata and ota contributing their argument structure and full meaning, whose crucial feature is 
deixis. Compounds function as a morphological and syntactic whole, which means that its 
constituent verbs cannot be separated by grammatical elements. In auxiliary verb construction, 
however, kata and ota lose their lexical meaning and argument structure and act as auxiliaries, 
 
 
 
 
expressing abstract meaning of verbal aspect. The two constituent verbs in such a construction 
are not equal semantically and can be syntactically separated to a certain extent. 
Keywords: complex predicates; motion verbs; compound verbs; auxiliary verbs; Korean 
 
초록 
한국어 복합 서술어 'V아/어 + 가다/오다' 
본 연구에서는 'V 아/어 + 가다/오다' 형태로 되어 있는 복합 서술어에서 이동 동사 
'가다'와 '오다'의 의미적, 통사론적인 특징을 고찰하고자 한다. 그 특징에 따라서 복합 
동사와 보조 동사의 두 개의 유형을 볼 수 있다. 복합 동사에서는 이동의 다양한 
의미적인 성분이 포함되며 '가다'와 '오다'가 중대한 특성을 가진 직시(直示)(deixis)적인 
의미와 논항 구조(argument structure)를 갖는다. 복합 동사는 형태론적으로도 
통사론적으로도 하나로 기능하기 때문에 두 성분 동사 사이에 아무 단어도 들어가지 
못한다. 그러나 보조 동사 구조에는 '가다'와 '오다'가 본래 갖고 있는 '이동' 의미와 논항 
구조를 잃고, 본동사를 돕는 기능이 있으며 상(aspect)이 나타난다. 보조 동사 구조에서 
두 동사는 의미적인 면에서 대등하지 않고, 통사론적으로 제한적으로 분리할 수도 있다. 
핵심어: 복합 서술어; 이동 동사; 복합 동사; 보조 동사; 한국어 
 
 
  
 
 
 
 
Seznam okrajšav in oznak 
 
COMP pripona za glagolsko dopolnilo (complementizer) 
DAT členek za dajalnik, indirektni predmet 
HON morfem za spoštovan osebek (subject honorific) 
IM členek za imenovalnik, osebek 
INT »intimni« nivo govora 
LOK1 členek za mestnik 1 (locative-static) – cilj gibanja, statična lokacija, točka v času 
LOK2 členek za mestnik 2 (locative-dynamic) – kraj dogajanja 
MN členek za množino 
NOM pripona za posamostaljenje (nominalizer) 
OZIR pripona za oziralni stavek 
POV povedni naklon 
PRET preteklik 
PRIH prihodnjik 
SED sedanjik 
SMER členek za smer dejanja 
SN spoštljiva pripona nazivu 
TEMA členek za temo, kontrast, poudarek 
TOŽ členek za tožilnik, direktni predmet 
VIR členek za izhodišče dejanja 
VL pripona, členek za vljudni nivo govora 
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1. Uvod 
Sestavljeni povedki (complex predicates) so v korejskem jeziku zelo pogost pojav. Taki 
povedki so sestavljeni iz dveh ali več glagolov ali pridevnikov, med seboj povezanih z 
najrazličnejšimi vezniki in priponami, ki izražajo raznolike pomene in razmerja med 
sestavniki. Ena oblika sestavljenega predikata je tudi takšna, kjer sestavni glagoli med seboj 
na videz niso povezani z nobenim veznikom ali kakšnim drugim dopolnilom, so pa ločeni le s 
samoglasniškim morfemom. Tako obliko lahko poimenujemo »sestavljen povedek oblike V-
V«. Ker je raba povedkov tovrstne oblike v korejskem jeziku res zelo razširjena in ker gre po 
mnenju mnogih jezikoslovcev pri povedkih s takšno zunanjo zgradbo za več različnih 
stavčnih struktur, sem se tekom svojega diplomskega dela osredotočila le na povedke, pri 
katerih na drugem mestu (V2) nastopi glagol premikanja, tj. bodisi glagol kata »iti« bodisi ota 
»priti«. Za ta dva glagola sem se odločila, ker glagoli premikanja brez dvoma predstavljajo 
osnovno besedišče v vsakem jeziku, v povezavi z njima pa v korejskem jeziku lahko naletimo 
na marsikaj zanimivega.  
Cilj diplomskega dela je tako raziskati oblikoslovne, skladenjske in pomenske značilnosti 
sestavljenih povedkov V-V z glagolom premikanja ter tako ugotoviti, kakšno funkcijo imata 
glagola kata in ota znotraj le-teh in za kakšno vrsto globinske zgradbe pravzaprav gre. S tem 
želim tako koreanistom kot jezikoslovcem predstaviti posebnosti korejske skladnje in 
raznoliko rabo glagolov premikanja. 
V diplomskem delu uporabljam slovenske ustreznice jezikoslovnim terminom, zraven pa so 
navedene tudi angleške ustreznice. Korejsko jezikovno gradivo je podano v originalnem 
korejskem zapisu, prav tako je prečrkovano v ležeči pisavi po sistemu latinizacije Yale, ki 
velja za standard v jezikoslovju, in prevedeno v slovenščino. Druga lastna imena in korejski 
izrazi so transkribirani po sistemu Revised Romanization južnokorejskega Narodnega inštituta 
za korejski jezik.  
V začetnem delu diplomske naloge na kratko predstavim glagolsko morfologijo in skladnjo 
korejskega jezika ter opišem značilnosti površinske zgradbe sestavljenih povedkov oblike V-
V. Sledi osrednji del, kjer najprej v primerjavi s slovenskim jezikom prikažem nekaj 
pomenskih značilnosti glagolov kata in ota kot polnopomenskih glagolov ter njuno vezljivost 
z dopolnili v stavku. V naslednjem poglavju se usmerim na pomen in lastnosti teh dveh 
glagolov znotraj sestavljenih glagolov (glagolskih zloženk). Sledi še pregled glagolov kata in 
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ota, ko sta le-ta v vlogi pomožnega glagola. Pojasnim tudi njun vpliv na pomen in 
skladenjsko zgradbo takšnih stavkov. 
Kot osnova diplomskega dela služijo članki in monografije drugih avtorjev, zelo velik del 
skladenjske analize pa je osnovan na delih Suha (2000), Kima (2010), Leeja (2018) in Honga 
(2018), ki so zgradbo sestavljenih povedkov V-V ugotavljali preko dometov negacije in 
prislovov ter z vstavljanjem členkov in dopolnilnih pripon, s čimer so želeli dokazati 
predvsem njihovo enostavčnost in morfološko (ne)celovitost. Njihove analize poskušam 
interpretirati in ovrednotiti, odkritja pa ponazoriti z drevesnimi diagrami. Stavčne primere, ki 
so uporabljeni v skladenjski in pomenski analizi tekom celotne diplomske naloge, pa kot 
sprejemljive oziroma nesprejemljive potrdi tudi naravni govorec korejskega jezika. 
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2. Oblikoslovna morfologija korejskih povedkov in skladnja 
korejskega jezika 
Kot že omenjeno, so predmet mojega preučevanja sestavljeni povedki oblike V-V z glagolom 
premikanja. Preden lahko sploh začnem s podrobnejšo analizo, je potrebno za lažje 
razumevanje primerov stavkov, ki so navedeni tekom celotnega diplomskega dela, predstaviti 
osnove glagolske morfologije in skladnje korejskega jezika. 
V korejskem jeziku lahko povedke sestavljajo tako glagoli kot tudi pridevniki, ki za to ne 
potrebujejo kopule, zato imata ti dve besedni vrsti posledično veliko skupnih oblikoslovnih in 
skladenjskih značilnosti, a je med njima tudi dovolj razlik, zaradi česar sta v korejskem 
jezikoslovju obravnavani ločeno. Glavna lastnost obeh vrst predikatov je spreganje po času, 
naklonu, modalnosti in vljudnosti/spoštljivosti (Sohn 2001, 209). Poleg pripon, ki izražajo te 
kategorije, se na predikate lahko vežejo tudi pripone za tvorbo morfološkega trpnika (pasiva) 
in vzročnika (kavzativa) ter množica stavčnih končnic in dopolnil, kot so npr. vezniške oblike, 
obrazila za tvorbo oziralnih stavkov ipd. (Sohn 2001, 232–233). 
Najprej je pomembno vedeti, da so koreni korejskih glagolov in pridevnikov vezani morfemi 
(bound morpheme), kar pomeni, da se ne morejo pojaviti sami zase in da nujno potrebujejo 
neko obrazilo. Nedoločna oziroma slovarska oblika korejskih glagolov in pridevnikov je 
koren + končnica -ta: npr. glagol 울다 wul-ta »jokati« in pridevnik 작다 cak-ta »biti majhen«. 
Ena izmed oblik, ki že lahko samostojno stoji v stavku in na katero se lahko pripnejo še druge 
pripone in dopolnila, je t.i. podaljšana osnova. Tvorimo jo tako, da vzamemo koren glagola in 
mu dodamo ustrezen samoglasniški morfem -아 -a ali -어 -e, ki se po principu 
samoglasniškega sozvočja (vokalne harmonije) ujema s samoglasniki znotraj korena:1 
(1) 
울- wul- + -어 -e → 울어 wul-e 
(2) 
작- cak- + -아 -a → 작아 cak-a 
 
1 Seveda se pojavljajo posebnosti in nepravilnosti, bodisi se nekaterim glagolom oziroma pridevnikom spremeni 
koren tako, da odpade soglasnik ali se koren podaljša, bodisi pri spreganju pride do stika dveh samoglasnikov, ki 
nato tvorita dvoglasnik (diftong) ipd., s čimer pa se v tem diplomskem delu ne bom posebej ukvarjala.  
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Podaljšana osnova je sestavni del »intimnega« nivoja govora, ki ga govorec uporabi pri 
otrocih ali med bližnjimi prijatelji. Za to glagolsko obliko je značilno, da je enaka za vse vrste 
stavkov – trdilne, vprašalne, predlagalne in velelne. Na podaljšano osnovo lahko pripnemo še 
vljudnostni členek -요 -yo, s čimer dobimo obliko za neformalni vljudni nivo govora (Sohn 
2001, 234, 236–237). 
Ker so korejski glagoli in pridevniki vezani morfemi, se v korejščini stavki med seboj 
povezujejo na drugačen način, kot se na primer v angleščini in slovenščini. Angleški in 
slovenski stavki (clause) se med seboj povezujejo s prirednimi in podrednimi vezniki, kot so 
npr. and, if, because ter in, če, ker, pri tem pa so povedki vseh stavkov v končni, osebni 
glagolski obliki (finite verb). Lee (2005, 310–311) tak tip povezovanja stavkov 
poimenuje 접속사형 jeopsoksahyeong »vezniški tip«. Takšen tip povezovanja, ki ga 
zasledimo v korejščini, pa poimenuje 부동사형 budongsahyeong »oblika z deležjem« 
(converb2). Glavna značilnost takega načina povezovanja stavkov je ta, da je le povedek 
glavnega stavka v osebni glagolski obliki, povedki vseh ostalih stavkov, na katera so pripeta 
dopolnila, pa ne morejo stati sami zase in imajo vlogo nekakšnega prislovnega določila 
(adverbial). Za lažjo predstavo sta podana korejska primera (3) in (4), kjer so v krepki pisavi 
označene vse osebne glagolske oblike, vezniki pa so podčrtani: 
(3) 
민호는 책을 읽고  빌리는 텔레비전을 봐요. 
Minho-nun chayk-ul ilk-ko Pilli-nun theylleypicen-ul pw-a-yo. 
Minho-TEMA knjiga-TOŽ brati-in Billy-TEMA televizija-TOŽ gledati-VL 
»Minho bere knjigo in Billy gleda televizijo.« 
(4) 
카탸가 아파서 오늘 파티에 못 와요. 
Khathya-ka  aph-a-se onul phathi-ey mos w3-a-yo. 
Katja-IM  biti bolan-ker danes zabava-LOK1 ne [moči] priti-VL 
»Ker je Katja bolna, danes ne pride na zabavo.«   
 
2 Converb je neosebna glagolska oblika, ki izraža prislovno podrednost. Ta izraz bi v slovenščini lahko enačili z 
deležjem, tj. glagolska oblika v prislovni funkciji, zaradi česar pri prevajanju zgornjega korejskega izraza ta izraz 
tudi uporabim, čeprav ni najbolj ustrezen. 
3 Podaljšana osnova glagola ota je w-a – samoglasnik o se po vokalni harmoniji poveže s samoglasnikom a in 
nastane dvoglasnik wa. 
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Velika razlika je tudi v osnovnem besednem redu, ki je v slovenščini in angleščini SVO, v 
korejščini pa SOV, poleg tega pa v korejščini velja še, da se v besednih zvezah vsa dopolnila 
zvrstijo levo pred jedrom. 
 
2.1 Sestavljeni povedek oblike V-V z glagoloma premikanja 
Pri sestavljeni povedkih oblike V-V z glagoloma premikanja gre za niz dveh glagolov, ki sta 
med seboj ločena le s samoglasnikom, ki spada h podaljšani glagolski osnovi V1, pri čemer je 
V2 glagol 가다 kata »iti« ali 오다 ota »priti«. Videti so takole: 
(5) 
아기가 [V1[기어] V2[와]]. 
Aki-ka  [[ki-e] [w-a]]. 
Dojenček-IM  plaziti se priti-INT(POV) 
»Dojenček se priplazi.« 
(6) 
민호가  집에 [V1[들어] V2[간다]]. 
Minho-ka  cip-ey [[tul-e] [ka-n-ta]]. 
Minho-IM  hiša-LOK1 vstopiti iti-SED-POV 
»Minho vstopa v hišo.« 
(7) 
민호가 책을 [V1[읽어] V2[간다]]. 
Minho-ka chayk-ul [[ilk-e] [ka-n-ta]]. 
Minho-IM knjiga-TOŽ brati iti-SED-POV 
»Minho bere knjigo.« 
V vseh treh stavkih (5), (6) in (7) je povedek niz glagolov V1 in V2, samoglasniški morfem, 
ki jih povezuje, pa je podčrtan. 
Glede na korpusno analizo vseh sestavljenih predikatov V-V, ki jo je opravil Kim (2010, 3), 
sklepam, da se v take sestavljene povedke glagola premikanja lahko povežeta z glagoli ne 
glede na prehodnost – po podatkih Kimove analize se v korejskem jeziku glagola kata in ota 
lahko kombinirata z neprehodnimi, enoprehodnimi in dvoprehodnimi glagoli. Zagotovo pa 
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obstaja še ena možna kombinacija z glagolom premikanja, ki je Kim v svojem članku ni 
obravnaval, to je kombinacija, kjer se na mestu V1 pojavi pridevnik (imenovan tudi opisni 
glagol, glagol stanja). Te kombinacije tudi jaz v svojem diplomskem delu ne bom 
obravnavala, ker imajo pridevniki svoje specifične lastnosti. 
Za sestavljene povedke oblike V-V je značilno, da so slovnične kategorije znotraj 
sestavljenega predikata izražene le enkrat – glagol na levi se pojavi le v osnovni obliki, desni 
glagol pa je spregan in nosi podatke o vidu, času, naklonu in spoštljivosti (Suh 2000, 11; Kim 
2010, 2–3; Lee 2018, 248–249; Hong 2018, 351). 
(8) 
*아기가 기었어  왔어. 
*Aki-ka  ki-ess-e  w-ass-e. 
Dojenček-IM  plaziti se-PRET priti-PRET-INT(POV) 
»Dojenček se je priplazil.« 
(9) 
*선생님이  집에 드셔 가신다. 
*Sensayng.nim-i  cip-ey tu-si-e ka-si-n-ta. 
Učitelj.SN-IM  hiša-LOK1 vstopiti-HON iti-HON-SED-POV 
»Učitelj vstopa v hišo.« 
Iz primerov (8) in (9) je razvidno, da je stavek, kjer sta na V1 vezana morfema za pretekli čas 
-ass ali za spoštljivost -si, neslovničen. Takšne kategorije so označene izključno na V2 in 
veljajo za celoten predikat, torej je V2 vedno skladenjsko jedro (syntactic head), kjer se 
nahajajo morfosintaktične lastnosti (Kim 2010, 3). To dejstvo nakazuje, da gre pri takih 
stavkih po vsej verjetnosti za enostavčno in pomensko zelo enotno strukturo. 
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3. Glagola kata in ota kot polnopomenska glagola 
Za razumevanje pomena in funkcije glagolov kata in ota znotraj sestavljenega povedka, je 
smiselno najprej razumeti njun osnovni pomen. 
Glagola kata in ota se v slovenščini načeloma prevajata z glagoloma iti in priti, vendar se 
njihovi pomeni ne prekrivajo v celoti. V korejskem jeziku nosita ta dva glagola osnovni 
pomen nekega premika v prostoru, imata pa tudi zelo močno deiktičnost, kar pomeni, da 
njuno rabo nujno narekuje položaj govorca v času izreka oziroma zapisa. V slovarskih 
razlagah ta značilnost (razen pri glagolu ota) ni posebej izpostavljena, jo pa omenjajo tako 
Sohn (2001) kot Kim (1993), Im (2002), Hong (2018) in Lee (2018), ki uporabljajo izraz 
»deiktični glagol premikanja« (deictic motion verb). 
Glagol 가다 kata izraža premik iz enega mesta na drugega, v smeri stran od govorca oziroma 
drugega deiktičnega centra,4 glagol 오다 ota pa premik proti govorcu oziroma deiktičnemu 
centru. Glagol kata pa se lahko uporablja tudi kot splošen izraz premika, ki ni povezan s 
krajem izreka.5 Lažji predstavi služi spodnja skica (Si 2013, 7–8): 
 
Prvotni pomen premika v prostoru glagolov kata in ota lahko razširimo tudi na premik skozi 
čas, pri čemer za izhodišče služi čas izreka oziroma zapisa.  
(10)  
시골에 사는 친구에게 간다. 
Sikol-ey  sa-nun chinkwu-eykey ka-n-ta. 
Podeželje-LOK1  živeti-OZIR(SED) prijatelj-LOK1 iti-SED-POV 
»Grem k prijatelju, ki živi na podeželju.« 
 
 
4 Izhodišče, 기준점 gijunjeom (reference point). 
5 발화 장소 balhwa jangso (Si 2013). 
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(11) 
누나가 금요일에 서울에 올 것이다. 
nwuna-ka kumyoil-ey Sewul-ey o-l kes-i-ta. 
starejša sestra-IM petek-LOK1 Seul-LOK1 priti-OZIR(PRIH) stvar-biti-SED-POV 
»(Moja) starejša sestra bo v petek prišla v Seul.« 
V primeru (10) raba glagola kata izkazuje, da govorec ob izreku tega stavka še ni bil pri 
prijatelju; v primeru (11) pa je ravno obratno – glagol ota nudi informacijo, da se je govorec v 
času izreka verjetno nahajal v Seulu. 
Raba in razlika med tema dvema glagoloma v korejščini sta zelo očitni in logični, vendar ob 
primerjavi s slovenskim prevodom teh dveh glagolov opazimo nekatera odstopanja, npr. v 
prevodu primera (2), »Starejša sestra bo v petek prišla v Seul.« Menim, da ima lahko ta stavek 
v slovenščini pragmatično gledano dve interpretaciji: 
1. Starejša sestra bo prišla v Seul, k meni, ker sem jaz v Seulu, torej na njen premik gledam 
iz svoje perspektive kot govorec; 
2. Starejša sestra bo prišla (prispela) v Seul in s tem dosegla cilj svojega premika, zato moj 
položaj pravzaprav ni relevanten, v času izreka sem lahko npr. v Ljubljani. 
Do odstopanj pri rabi in prevajanju glagolov kata in ota in »iti« in »priti« tako lahko pride 
ravno iz razloga, ker sta ta dva glagola v slovenskem jeziku pogosteje v rabi za opis gibanja 
glede na fazo premika – iti za začetek in potek, priti za dosego cilja (Miklič 1980) – položaj 
govorca pa ni vedno upoštevan. 
 
3.1. Vezljivost 
Pomembna značilnost vsakega glagola je tudi udeleženska vezljivost (valency, argument 
structure) v stavku. Glagola premikanja kata in ota sta načeloma neprehodna glagola, kljub 
temu pa se v stavku lahko povezujeta s številnimi dopolnili, ki so povezani s potekom gibanja. 
Tipični obvezni dopolnili sta vršilec6 (na mestu osebka) in cilj gibanja7 (Kim 2015, 11–13).  
Vezljivost glagola kata »iti«: 
(12) 
 
6 행동주 haengdongju (agent). 
7 착점 chakjeom (goal). 
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(a) VRŠILEC + CILJ 
빌리가 학교에/ 학교를 갔다. 
Pilli-ka hakkyo-ey/ hakkyo-lul ka-ss-ta. 
Billy-IM šola-LOK1/ šola-TOŽ8 iti-PRET-POV 
»Billy je šel v šolo.« 
(b) VRŠILEC + SMER9 
빌리가 학교로 갔다. 
Pilli-ka hakkyo-lo ka-ss-ta. 
Billy-IM šola-SMER iti-PRET-POV 
»Billy je šel proti šoli.« 
(c) VRŠILEC + POT10 
빌리가 옆길로 갔다. 
Pilli-ka yephkil-lo ka-ss-ta. 
Billy-IM prehod-SMER iti-PRET-POV 
»Billy je šel po prehodu.« 
(d) VRŠILEC + VIR11 + SMER 
빌리가 학교에서 도서관으로 갔다. 
Pilli-ka hakkyo-eyse tosekwan-ulo ka-ss-ta. 
Billy-IM šola-VIR knjižnica-SMER iti-PRET-POV 
»Billy je šel iz šole proti knjižnici.« 
(e) VRŠILEC + VIR12 
?빌리가 학교에서 갔다. 
?Pilli-ka hakkyo-eyse ka-ss-ta. 
Billy-IM šola-VIR iti-PRET-POV 
»Billy je šel iz šole.« 
 
 
8 Glagola premikanja kata in ota se dejansko lahko povežeta s tožilniškim členkom -ul/lul namesto s členkom -ey 
za cilj gibanja; v takem primeru naj bi šlo za poudarek oziroma fokus (Lee in Hong po Kimu 2015, 12). 
9 방향 banghyang (direction). 
10 경로 kyeongro (path). 
11 기점 gijeom (starting point; source). 
12 Primer (12e) je neustrezen, ker manjka podatek, kam se je premik odvil (Kim 2015, 13), saj v takem stavku 
tega vršilec in izhodišče ne moreta zagotovo izraziti. 
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Vezljivost glagola ota »priti«: 
(13) 
(a) VRŠILEC + CILJ 
미아가 학교에/ 학교를 왔다. 
Mia-ka hakkyo-ey/ hakkyo-lo w-ass-ta. 
Mia-IM šola-LOK1/ šola-TOŽ priti-PRET-POV 
»Mia je prišla v šolo.« 
(b) VRŠILEC + SMER13 
미아가 학교로 왔다. 
Mia-ka hakkyo-lo w-ass-ta. 
Mia-IM šola-SMER priti-PRET-POV 
»Mia je prišla proti šoli.« 
(c) VRŠILEC + POT 
미아가 옆길로 왔다. 
Mia-ka yephkil-lo w-ass-ta. 
Mia-IM prehod-SMER priti-PRET-POV 
»Mia je prišla po prehodu.« 
(d) VRŠILEC + VIR + CILJ 
미아가 학교에서 도서관에 왔다. 
Mia-ka hakkyo-eyse tosekwan-ey w-ass-ta. 
Mia-IM šola-VIR knjižnica-LOK1 priti-PRET-POV 
»Mia je prišla iz šole v knjižnico.« 
(e) VRŠILEC + VIR 
미아가 도서관에서 왔다. 
Mia-ka tosekwan-eyse w-ass-ta. 
Mia-IM knjižnica-VIR priti-PRET-POV 
»Mia je prišla iz knjižnice.« 
 
13 Če primerjamo rabo smernega členka -(u)lo s kata ali z ota, pomen ni isti – primer (12b) z glagolom kata 
nakazuje, da je Billy šel v smeri proti šoli, ni pa nujno, da je tja tudi prispel, nasprotno pa (13b) z glagolom ota 
prihod zagotovo nakazuje in je zato možno smerni členek -(u)lo zamenjati s členkom za cilj –ey (Kim 2015, 12–
13). 
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Če torej povzamem glavne značilnosti glagolov premikanja kata in ota: glavna pomenska 
posebnost je njuna deiktičnost, ki je pogojena z govorčevo perspektivo; kot polnopomenska 
se v stavku povežeta z dopolnili, ki so povezana z gibanjem, ti pa so običajno označeni s 
členki -ey (smer gibanja), -eyse (vir) in -(u)lo (smer in pot). Ti lastnosti bosta še bolj 
ključnega pomena v nadaljevanju. 
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4. Sestavljeni glagol premikanja 
Ko se deiktična glagola premikanja kata in ota povežeta v sestavljen povedek oblike V-V, sta 
glede na pomen in funkcijo, ki jo v takih zgradbah opravljata, razvidni dve vrsti zgradb – ko 
glagola kata in ota ohranita svoj prvotni in razširjen pomen (torej gibanja oziroma premika) 
ter vezljivost, gre za sestavljene glagole premikanja; če pa svoj pomen in vezljivost izgubita, 
gre za glagola kata in ota kot pomožna glagola. 
Za sestavljene glagole (복합 동사 bokhap dongsa, compound verb; v literaturi se uporablja 
tudi izraz 합성 동사 hapseong dongsa, synthetic verb) bi lahko rekli, da so glagolske 
zloženke, običajno sestavljene iz dveh glagolov, ki imata svoj pomen, kadar stojita sama zase; 
ko pa sta združena, tvorita novo leksikalno enoto z novim pomenom. Ključni značilnosti 
sestavljenih glagolov, med katerimi lahko zasledimo tudi obliko V-V, sta morfološka in 
pomenska celovitost, kar pomeni, da tovrstne zloženke načeloma delujejo kot celote, zaradi 
česar se ne morejo razbiti na posamezne dele (Suh 2000, 24; Gang 2002, 9).  
Lee (2005, 312–314) omenja, da je včasih težko potegniti mejo med sestavljenim glagolom in 
»glagolsko verigo« (동사 연쇄 dongsa yeonswae, verbal chain), kakor on poimenuje pojav, 
kjer se glagoli združujejo skupaj in tvorijo en sam povedek, ki izraža enotno dejanje: 
(14) 
도시락을 [싸 가지고 다닌다]. 
Tosilak-ul [ssa- kaci-ko tani-n-ta]. 
Pakirano kosilo-TOŽ pakirati/ovijati imeti/nositi-in hoditi/obiskovati-SED-POV 
»S sabo [pogosto] nosim pakirano kosilo.« 
Avtor o glagolskih zloženkah govori takrat, ko so glagoli med seboj močno povezani in se 
spojijo v eno samo besedo, kar pa je precej pomanjkljiva definicija. Izpostavlja tudi razhajanja 
pri obravnavi takšnih sestavljenih zgradb v korejskih slovarjih, saj imajo nekatere zloženke v 
nekaterih slovarjih svoje slovarsko geslo, v drugih pa ne. 
Načeloma torej velja, da gre sestavljene glagole obravnavati kot eno samo besedo, zato 
sestavnih delov ne bi smel ločiti noben slovnični element, kot je npr. nikalnica ali prislov 
(Suh 2000, 24–26). To bom prikazala na konkretnih primerih v razdelkih 4.2.1. in 4.3.1. 
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4.1. Pomen glagolov kata in ota v glagolskih zloženkah 
Glagola kata in ota sta sestavni del številnih sestavljenih glagolov oblike V-V, kamor spadajo 
tudi sestavljeni glagoli premikanja, na katere se bom osredotočila v nadaljevanju. Glagola 
kata in ota znotraj sestavljenih glagolov premikanja obdržita svoj prvotni pomen premika 
oziroma gibanja ter udeležensko vezljivost argumentov, kar lahko sklepam na podlagi 
spodnjih primerov, kjer so pomeni zloženk predvidljivi. V korejskem pravopisu sicer velja, da 
se sestavna glagola glagolske zloženke pišeta skupaj brez presledka, vendar bom za potrebe 
analize sestavne dele navajala ločeno: 
(15) 
a) 날아오다 nal-a o-ta: »leteti« + »priti« → »prileteti« 
b) 걸어가다 kel-e ka-ta: »hoditi« + »iti« → »iti peš« 
(16)  
a) 올라오다 oll-a o-ta: »povzpeti se, premikati se gor« + »priti« → »priti gor« 
b) 들어가다 tul-e ka-ta: »vstopiti, premikati se noter« + »iti« → »vstopiti, iti v« 
Iz sklopa primerov pod številko (15) je razvidno, da glagol na levi služi kot nekakšen 
načinovni prislov glagolu premikanja na desni. V primerih pod (16) pa V1 določa smer 
oziroma pot gibanju, ki ga opisuje V2, v teh konkretnih primerih torej gor in noter (Suh 2000, 
28). 
Taki sestavljeni glagoli z glagoloma kata in ota se povečini pojavljajo v paru: 날아가다 nal-a 
kata in 날아오다 nal-a ota, 걸어가다 kel-e kata in 걸어오다 kel-e ota, 올라가다 oll-a kata 
in 올라오다 oll-a ota, 들어가다 tul-e kata in 들어오다 tul-e ota itn. Tako kot pri preprostih 
glagolih kata »iti« in ota »priti« je tudi raba njunih glagolskih zloženk odvisna od govorčeve 
perspektive – zloženko s kata se uporabi, ko premik poteka stran ali neodvisno od deiktičnega 
centra, zloženko z ota pa, ko je gibanje usmerjeno proti deiktičnemu centru (Si 2013, 29). 
Glagola kata in ota lahko sestavljata tudi zloženke, ki niso sestavljeni glagoli premikanja, in 
imajo s tem bolj idiomatičen izraz:14 
(17) 앗다 as-ta »zagrabiti, vzeti« + 가다 ka-ta »iti« → 앗아가다 as-a ka-ta »vzeti, terjati« 
 
14 Ta dva primera tako tudi nimata svojega para *앗아오다 *as-a ota in *불러가다 *pwull-e kata.  
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(18) 부르다 pwulu-ta »klicati« + 오다 o-ta »priti« → 불러오다 pwull-e o-ta »priklicati, 
povzročiti« 
Ena izmed vrst sestavljenega povedka oblike V-V z glagolom premikanja je torej sestavljen 
glagol premikanja, za katerega je značilna skladenjska celovitost. Na podlagi opažanj Suha 
(2000, 27–28) in Honga (2018, 348) bom te sestavljene glagole premikanja v nadaljevanju 
razdelila glede na pomen glagolov, ki jih sestavljajo: na sestavljene glagole z usmerjenim 
gibanjem in na sestavljene glagole z načinom gibanja. 
 
4.2. Sestavljen glagol z usmerjenim gibanjem 
Pri sestavljenem glagolu z usmerjenim gibanjem gre za kombinacijo (običajno) neprehodnega 
glagola, ki izraža pot oziroma smer (tj. premik gor, dol, ven, noter)15 in deiktičnega glagola 
premikanja kata ali ota. Korejski glagoli, ki izražajo pot oziroma smer (path verbs) so med 
drugim 오르다 oluta »iti/priti/premikati se gor, povzpeti se, vzpenjati se«, 내리다 naylita 
»iti/priti/premikati se dol, spustiti se«, 나다 nata »iti/priti/premikati se ven, iziti« in 들다 
tulta »iti/priti/premikati se noter,16 vstopiti« ipd. 
Sledijo preprosti primeri, zgradbo nekaterih bom ponazorila tudi z drevesno shemo. Za 
ponazoritev bo služila preprosta shema, ki jo v tretjem poglavju učbenika o skladnji uporablja 
Carnie (2013, 82–83), v kateri stavek (oziroma stavčno zvezo) TP sestavljata osebkova 
samostalniška zveza NP in glagolska oziroma povedkova zveza VP. Časovna kategorija T v 
shemi ne bo posebej izražena, ker je del glagolskega obrazila in ni izražena kot samostojna 
beseda. 
(19) 
빌리가 지하실로 내려 간다. 
Pilli-ka cihasil-lo nayli-e ka-n-ta. 
Billy-IM klet-SMER spustiti se iti-SED-POV 
»Billy gre dol v klet.« 
 
15 Ti glagoli so lahko tudi prehodni v smislu, da se lahko povežejo s stavčnim dopolnilom s tožilniškim členkom 
-ul/lul, npr.: 계단을 오르다 kyeytan-ul oluta (stopnice-TOŽ vzpenjati se). 
16 Prevodi teh preprostih glagolov v slovenščino z »iti/priti + pot« so sicer malce zavajajoči, saj se v korejščini 
element »iti« oziroma »priti« izrazi šele v glagolski zloženki v povezavi z deiktičnim glagolom, ki doda podatek 
o smeri gibanja glede na položaj govorca. 
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(20) 
보라가  화장실에서 나 왔다. 
Pola-ka  hwacangsil-eyse na- w-ass-ta. 
Bora-IM  kopalnica-VIR premikati se ven priti-PRET-POV 
»Bora je prišla (ven) iz kopalnice.« 
 
Preprosti smerni glagoli (npr. oluta in naylita) brez deiktičnega glagola premikanja naj bi 
izražali gibanje oziroma premik na »abstrakten in holističen način«, v rabi skupaj z deiktičnim 
glagolom pa »dinamičen premik«. V splošnem naj bi veljalo, da preprosti glagoli, ki izražajo 
smer oziroma pot gibanja, prikazujejo »preprosto, vertikalno dejanje«, »dinamično, dlje časa 
trajajoče dejanje z več fazami« pa je prikazano s pomočjo sestavljenega glagola (Choi in 
Bowerman po Imu 2002, 140–141). Si (2013, 19–20) pravi, da z rabo preprostega smernega 
glagola poudarjamo »rezultat gibanja«, z rabo sestavljenega glagola premikanja pa »potek 
gibanja«. 
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(21) 
민호가  1층에서 2층으로 올라 갔다. 
Minho-ka  il chung-eyse i chung-ulo oll-a ka-ss-ta. 
Minho-IM  prvo nadstropje-VIR drugo nadstropje-SMER vzpenjati se iti-PRET-POV 
»Minho se je vzpenjal iz prvega proti drugemu nadstropju.« 
(22) 
*민호가 1층에서 2층으로 올랐다. 
*Minho-ka il chung-eyse i chung-ulo oll-ass-ta. 
Minho-IM  prvo nadstropje-VIR drugo nadstropje-SMER vzpenjati se-PRET-POV 
»Minho se je vzpel iz prvega proti drugemu nadstropju.« 
Im (2002, 142) primerja primera (21) in (22) ter slednjega označi kot »semantično 
neprimernega«, saj je jasno, da se osebek ni mogel premakniti eno nadstropje višje v enem 
samem gibu. A če bi na primera pogledali z vidika Sija, bi lahko rekli, da je v (21) v času 
izreka gibanje še trajalo, v (22) pa je bilo gibanje že opravljeno. 
Kot že omenjeno v razdelku 4.1., glagola kata in ota v sestavljenih glagolih nudita tudi 
informacijo o položaju govorca, ki jo preprosti smerni glagoli nimajo. V primeru (19) Pilli-ka 
cihasil-lo nayli-e ka-n-ta. »Billy gre dol v klet.«, glagol kata izraža, da se je spuščanje 
oziroma premik dol odvilo stran od govorca, ki stoji na neki višji legi; zloženka z glagolom 
ota pa bi bila uporabljena takrat, ko bi se premik navzdol odvijal proti govorcu na nižji legi. 
Enako je v vseh ostalih primerih. 
(19') 
빌리가 지하실로 간다. 
Pilli-ka cihasil-lo ka-n-ta. 
Billy-IM klet-SMER iti-SED-POV 
»Billy gre v klet.« 
Primer (19') kaže, da preprostemu glagolu premikanja kata lahko še vedno pripišemo stavčno 
dopolnilo smeri, če ga v stavku uporabimo namesto zloženke. Navedeno potrjuje, da deiktična 
glagola v sestavljenih glagolih premikanja obdržita svojo vezljivost (in s tem tudi pomen). 
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4.2.1. Skladenjske značilnosti 
Za ugotovitev skladenjskih lastnosti sestavljenega glagola z usmerjenim gibanjem bom 
prikazala, kako se sestavna glagola (smerni glagol in deiktični glagol premikanja) obnašata, 
ko sta v stavku izpostavljena naslednjim sintaktičnim operacijam: 
a) Vstavljanje -서 -se dopolnilne pripone17 
(23) 
*빌리가 지하실로 내려서 간다. 
*Pilli-ka cihasil-lo nayli-e ka-n-ta. 
Billy-IM klet-SMER spustiti se-COMP iti-SED-POV 
»Billy se spusti v klet in potem gre.« 
(24) 
*보라가  화장실에서 나서 왔다. 
*Pola-ka  hwacangsil-eyse na-se w-ass-ta. 
Bora-IM  kopalnica-VIR premakniti se ven-COMP priti-PRET-POV 
»Bora se je premaknila (ven) iz kopalnice in prišla.« 
Kot je razvidno iz primerov (23) in (24), sestavljen glagol ne dovoljuje pojava -se dopolnilne 
pripone. Možna interpretacija navedenega je, da gre za zelo trdno leksikalizacijo. Im (2002, 
131–132) domneva, da se je glagol, ki izraža neko pot oziroma smer gibanja (gor, dol, ven, 
noter) spojil z deiktičnim glagolom, kar avtor prikaže prav na primeru glagola 나다 nata 
»premikati se ven, iziti«, ki je bil nekoč samostojen glagol premikanja, v modernem 
korejskem jeziku pa ni več. 
(20a) 
*보라가 화장실에서 났다. 
*Pola-ka  hwacangsil-eyse na-ss-ta. 
Bora-IM  kopalnica-VIR premakniti se ven-PRET-POV 
»Bora se je premaknila (ven) iz kopalnice.« 
 
17  -서 -se dopolnilna pripona (complementizer suffix) je ena izmed tipičnih pripon za podrejene stavke v 
korejskem jeziku. Veže se direktno na podaljšano glagolsko/pridevniško osnovo in ima tri možne pomene oz. 
funkcije: 
a) razlog – »zato ker«; veže se na stavek z V1 in služi kot vzročni odvisnik V2 
b) način – pripne se na V1 in služi kot prislovno dopolnilo načina stavku z V2 »tako, da« 
c) časovno sosledje »in potem« – dva stavka poveže v časovno zaporedje, tako da se je dogodek/dejanje, 
izraženo z V1, zgodilo prej in sproži dejanje V2. 
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(20b) 
보라가 화장실에서 왔다. 
Pola-ka  hwacangsil-eyse w-ass-ta. 
Bora-IM  kopalnica-VIR priti-PRET-POV 
»Bora je prišla iz kopalnice.« 
Iz zgornjih primerov, v katerih je sestavljen glagol na-ota iz primera (20) ločen na dva 
preprosta glagola, izhaja, da glagol nata kot samostojni glagol ne nosi več pomena gibanja, 
saj se je tekom zgodovinskega razvoja očitno moral povezati z deiktičnima glagoloma kata in 
ota. Vendar pa ostali smerni glagoli (tulta, oluta in naylita) lahko stojijo samostojno kot 
glavni glagol in bi zato v ustreznem kontekstu lahko dovoljevali pojav dopolnilne pripone: 
(25) 
미아가 버스에서 내려서 갔다. 
Mia-ka pesu-eyse nayli-e-se ka-ss-ta. 
Mia-IM avtobus-VIR spustiti se-in potem iti-PRET-POV 
»Mia je stopila dol z avtobusa in šla.« 
 
 
V primeru (25) gre za večstavčno podredno zgradbo časovnega sosledja, kjer je V1 del 
svojega stavka in služi kot dopolnilo glavnemu stavku z V2. Tudi pomensko ne gre več za 
enotno dejanje premika, temveč za dve ločeni dejanji (Im 2002, 130–131), torej kako je Mia 
najprej stopila z avtobusa in šele potem šla nekam. 
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b) Domet negacije 
V korejščini je stavek mogoče zanikati na dva načina: na kratek način (26) se zanika tako, da 
se pred povedek vstavi nikalni prislov 안 an, na dolg način (27) pa tako, da se na celoten 
povedek pripne pripona za posamostaljenje (nominalizer) -지 -ci in doda nikalni 
glagol/pridevnik 않다 anhta18 (skrčena oblika 안 하다 an hata »ne delati, ne biti«). Razlika 
med tema dvema načinoma negacije je le v skladenjskem mehanizmu, v samem pomenu pa 
bistvene razlike ni. 
(26) 
빌리가 지하실로 안 내려 간다. 
Pilli-ka cihasil-lo an nayli-e ka-n-ta. 
Billy-IM klet-SMER ne spustiti se iti-SED-POV 
»Billy ne gre dol v klet.« 
 
(27) 
빌리가 지하실로 내려 가지 않는다. 
Pilli-ka cihasil-lo nayli-e ka-ci anh-nun-ta. 
Billy-IM klet-SMER spustiti se iti-NOM ne delati-SED-POV 
»Billy ne gre dol v klet.« 
Pri negaciji na dolg način v sami drevesni zgradbi negativni element ne bo posebej označen 
oziroma izpostavljen, ker je del samega predikata anh-nun-ta: 
 
18 Posebnost zanikanja na dolg način je v tem, da lahko spreminjamo domet negacije, s čimer lahko zanikamo 
celotno glagolsko zvezo ali pa le en njen del (Sohn 2001, 392). Tako lahko v določenih primerih celo pride do 
razlike v pomenu. 
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V obeh načinih negacije se nikalni element pojavi le enkrat v stavku in obsega celoten 
povedek. Tako tu ni možne interpretacije, da je zanikan le eden izmed sestavnih delov 
predikata. V naslednjem primeru je kratka nikalnica an postavljena med sestavna glagola: 
(28) 
*빌리가 지하실로 내려 안 간다. 
*Pilli-ka cihasil-lo nayli-e an ka-n-ta. 
Billy-IM klet-SMER spustiti se ne iti-SED-POV 
»Billy se spusti (dol) v klet, a ne gre.« 
Primer (28), kjer je nikalnica postavljena le pred V2, je neslovničen, saj sestavna glagola ne 
izražata vsak svojega samostojnega dejanja, temveč le eno skupno (čeprav večplastno) dejanje, 
zaradi česar posamična negacija sestavnih delov ni dovoljena. 
c) Prislov 
Zelo podobne omejitve so tudi pri pojavih prislovov, saj ti v pomenu ne morejo dopolnjevati 
le V2. 
(29) 
*민호가 집에 들어 천천히 간다. 
*Minho-ka  cip-ey tul-e chenchenhi ka-n-ta. 
Minho-IM  hiša-LOK1 premakniti se noter počasi iti-SED-POV 
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(30) 
*민호가  집에 몰래 들어 천천히 간다. 
*Minho-ka  cip-ey mollay tul-e chenchenhi ka-n-ta. 
Minho-IM  hiša-LOK1 skrivoma premakniti se noter počasi iti-SED-POV 
 
Skozi primera (29) in (30) se jasno pokaže, da sestavna glagola ne moreta biti samostojno 
dopolnjena s svojim prislovom, saj ne gradita vsak svojega stavka. Tako je slovničen le 
primer (31), kjer prislov stoji pred celotnim povedkom in ga tudi v celoti modificira: 
(31) 
민호가 집에 몰래 들어 간다. 
Minho-ka  cip-ey  mollay tul-e ka-n-ta. 
Minho-IM  hiša-LOK1 skrivoma premikati se noter iti-SED-POV 
»Minho skrivoma vstopa v hišo.« 
 
 
d) Vstavljanje razmejevalnih členkov 
Členki kot postpozicijski elementi v korejskem jeziku izražajo zelo raznovrstne funkcije in 
pomene, še posebej posebni pa so zato, ker se lahko prilepijo na različne stavčne elemente. 
Ravno razmejevalni členki se lahko pripnejo kamorkoli, na katerikoli del stavka, najpogosteje 
sicer na samostalniško zvezo, pa tudi na prislov, stavek in celo na cele povedi (Sohn 2001, 
212–214, 345).  
Sestavljeni glagoli premikanja so oblikoslovno in skladenjsko enoviti, zato se med sestavna 
glagola ne more vriniti noben členek, kot so npr. tematski členek/členek za poudarek -는 -nun, 
členek -만 -man »samo, le« ter -도 -to »tudi« (Suh 2000, 25–26). 
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(32) 
*보라가  화장실에서 나는 왔다. 
*Pola-ka  hwacangsil-eyse na-nun w-ass-ta. 
Bora-IM  kopalnica-VIR premakniti se ven-TEMA priti-PRET-POV 
 
(33) 
*보라가  화장실에서 나도 왔다. 
*Pola-ka  hwacangsil-eyse na-to w-ass-ta. 
Bora-IM  kopalnica-VIR premakniti se ven-tudi priti-PRET-POV 
 
Nenavadnost korejskih stavkov (32) in (33) izhaja iz tega, da sestavljenega glagola ne 
moremo ločiti in s členkom poudariti zgolj eno izmed komponent njegovega pomena, ko pa 
so le-te spojene. 
 
4.3. Sestavljen glagol z načinom gibanja 
Pri sestavljenem glagolu z načinom gibanja gre za kombinacijo glagola, ki izraža način 
gibanja19 in deiktičnega glagola premikanja kata in ota. Način gibanja v korejskem jeziku 
izražajo glagoli 걷다 ketta »hoditi«, 뛰다 ttwita »teči, poskakovati«, 기다 kita »plaziti se«, 
날다 nalta »leteti« ipd. 
(34) 
아기가  방에 기어 와. 
Aki-ka  pang-ey ki-e w-a. 
Dojenček-IM  soba-LOK1 plaziti se priti-INT(POV) 
»Dojenček se priplazi v sobo.« 
 
 
 
19 Tudi glagoli z načinom gibanja so lahko in neprehodni in prehodni. Tako kot smerni glagoli se tudi ti v stavku 
lahko povežejo s stavčnim dopolnilom, ki nosi členek za tožilnikom -ul/lul: 하늘을 날다 hanul-ul nalta (nebo-
TOŽ leteti), 길을 걷다 kil-ul ketta (pot-TOŽ hoditi). 
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(35) 
보라가 집으로 뛰어 갔다. 
Pola-ka cip-ulo ttwi-e ka-ss-ta. 
Bora-IM hiša-SMER teči iti-PRET-POV 
»Bora je tekla domov.« 
Tudi v teh zloženkah glagola kata in ota prispevata svojo deiktičnost in s tem nakazujeta 
položaj govorca. Si (2013, 18) izpostavlja, da kadar glagoli z načinom gibanja stojijo sami 
zase, ti ne izražajo pomena dejanskega premika oziroma je ta zelo šibek, zato v sestavljenih 
glagolih ta premik poudarjata glagola kata in ota. 
(34') 
아기가  방에서 기어. 
Aki-ka  pang-eyse ki-e. 
Dojenček-IM  soba-LOK2 plaziti se-INT(POV) 
»Dojenček se plazi v sobi.« 
(35') 
보라가 집으로 뛰었다. 
Pola-ka cip-ulo ttwi-ess-ta. 
Bora-IM hiša-SMER teči-PRET-POV 
»Bora je tekla domov.« 
Kot avtor pokaže na primeru (34'), glagol kita »plaziti se« ne nosi pomena premika, tj. iz ene 
točke v drugo, ampak le gibanje kot dogajanje. Tudi vezava stavčnih dopolnil je drugačna, saj 
se veže z drugačnim členkom -eyse, ki označuje kraj dogajanja, ne pa smeri gibanja. V 
primeru (35') avtor trdi, da glagol ttwita »teči, poskakovati« izraža zgolj način gibanja, vezavo 
s smernim členkom pa je označil kot »nerodno«, verjetno iz tega razloga, ker glagol sam po 
sebi naj ne bi pomenil premika in s tem smeri. Dejansko pa je raba smernega členka z 
glagolom ttwita povsem ustrezna, kar potrjuje tako naravni govorec kot tudi slovar korejskega 
jezika. Vsaj glede na primer (34') lahko sklepam, da glagola kata in ota v teh zloženkah 
prispevata tudi svojo vezljivost. 
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4.3.1. Skladenjske značilnosti 
Ob izvedbi sintaktičnih operacijah in analizi njihove slovničnosti je mogoče ugotoviti, da se 
sestavljen povedek, ki vsebuje glagol z načinom gibanja in deiktični glagol premikanja, lahko 
interpretira na dva načina, in sicer kot glagolsko zloženko ali kot podredno zloženo zgradbo. 
Slednjo nekateri jezikoslovci, med drugim Kim (2010), Hong (2018) in Lee (2018), 
obravnavajo kot t.i. »verižno glagolsko strukturo« (serial verb construction (SVC)). Koncept 
takih zgradb je tipičen za izolativne jezike, za katere je značilna nesestavljenost besed. 
Korejščina je po drugi strani aglutinacijski jezik z relativno bogato morfologijo, zato ji je ta 
koncept težko pripisati (Lee 2005, 310). Iz tega razloga se tega izraza ne bom posluževala.  
Ti dve interpretaciji imata posledično tudi dve zelo različni globinski zgradbi. Zgradba 
primerov (34) in (35) je pod (a) predstavljena kot zgradba sestavljenega glagola, pod (b) pa 
kot podredna zgradba. 
(34a) »Dojenček se priplazi v sobo.« (34b) »Dojenček pride v sobo, tako da se plazi.« 
 
 
 
(35a) »Bora je tekla proti domu.« (35b) »Bora je šla proti domu tako, da je tekla.« 
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Sestavljen glagol, kot prikazan na primerih (a), je morfološko in sintaktično celovit, sestavna 
glagola pa sta priredno vezana. Glagol z načinom gibanja na mestu V1 in deiktični glagol 
premikanja na mestu V2 sta lahko vezana tudi na drug način – zgradba v (b) primerih je 
podredna, kjer ima V1 vlogo nekakšnega dopolnila k V2. 
a) Vstavljanje -서 -se dopolnilne pripone 
(36) 
아기가  방에 기어서 와. 
Aki-ka  pang-ey ki-e-se w-a. 
Dojenček-IM  soba-LOK1 plaziti se-COMP priti-INT(POV) 
»Dojenček pride v sobo plazeč se.« 
 
(37) 
보라가 집으로 뛰어서 갔다. 
Pola-ka cip-ulo ttwi-e-se ka-ss-ta. 
Bora-IM hiša-SMER teči-COMP iti-PRET-POV 
»Bora je šla domov tako, da je tekla. 
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Slovnična primera (36) in (37) prikazujeta, da je glagol z načinom gibanja pomensko 
kompatibilen z dopolnilno pripono -se. Ta dejansko nakazuje podredno zgradbo, kjer je glavni 
povedek pravzaprav V2, V1 pa deluje kot prislovno določilo, ki V2 dopolnjuje (Kim 1993, 
88–89). Iz tega je mogoče sklepati, da oblika takega sestavljenega povedka brez pripone -se v 
primerih (34b) in (35b) pravzaprav izhaja iz oblike, ki to pripono ima. Skozi zgodovinski 
razvoj je prišlo do skladenjske, pomenske in fonološke poenostavitve (Sohn 2001, 381), 
zaradi česar je kasneje očitno prišlo še do zlitja in leksikalizacije glagola z načinom gibanja in 
deikitičnim glagolom v en sam, nov sestavljen glagol, kot je vidno v primerih (34a) in (35a). 
To razliko prikazuje tudi slovenski prevod. Ob primerjavi parov (34)–(36) in (35)–(37) je prvi 
primer v paru preveden z enim samim glagolom, ki v svojem pomenu vsebuje tako način 
premika kot tudi premik glede na prostor; drugi v paru pa je preveden dvodelno z glavnim 
stavkom, ki ga sestavljata glagol »iti« ali »priti« ter polstavek z deležjem na -č oziroma 
podredni stavek z načinovnim odvisnikom. 
b) Domet negacije 
Pri kratkem načinu zanikanja takšnih povedkov naj bi imel negativni prislov an, ki stoji pred 
V1, dva različna dometa in s tem dve možni interpretaciji: zanika lahko bodisi le prvi glagol 
bodisi celoten predikat (Chung po Lee 2018, 244–245; Hong 2018, 352–353). 
(38) 
빌리가  학교에 안 걸어 갔다. 
Pilli-ka  hakkyo-ey an kel-e ka-ss-ta. 
Billy-IM  šola-LOK1 ne hoditi iti-PRET-POV 
»Billy ni šel peš v šolo.« (38a) 
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»Billy je šel v šolo, a ne peš.« [Morda je tekel v šolo, ali pa je šel z avtobusom, oziroma s 
kakšnim drugim sredstvom.] (38b) 
 
Dvoumnosti pri dometu negacije si razlagam tako, da, kjer je V1 razumljen kot načinovno 
prislovno dopolnilo V2, sta sestavna glagola V1 in V2 v drevesni strukturi v (38b) podredno 
zložena, zaradi česar je V1 lahko samostojno zanikan. V (38a) pa sta V1 in V2 skupaj del 
glagolske zloženke in ima v tem primeru nikalni prislov an domet čez celoten predikat in ne 
more zanikati le enega izmed sestavnih glagolov. Iz tega razloga nikalnica tudi ne more stati 
med glagoloma. 
c) Prislov 
Podobno kot pri nikalnicah, naj bi tudi prislov, kadar stoji na prvem mestu, lahko dopolnjeval 
le V1 ali pa celoten povedek in tako nudil dve interpretaciji (Hong 2018, 354).  
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(39) 
빌리가  학교에 천천히 걸어 갔다. 
Pilli-ka  hakkyo-ey chenchenhi kel-e ka-ss-ta. 
Billy-IM  šola-LOK1 počasi hoditi iti-PRET-POV 
»Billy je šel v šolo, tako da je počasi hodil.« (39a) 
 
»Billy je počasi šel v šolo peš.« (39b) 
 
(40) 
?빌리가  학교에 걸어 천천히 갔다. 
?Pilli-ka  hakkyo-ey kel-e chenchenhi ka-ss-ta. 
Billy-IM  šola-LOK1 hoditi počasi iti-PRET-POV 
»Billy je počasi šel v šolo, tako da je hodil.« 
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Poleg tega Kim (2010, 6) opaža, da se lahko prislov vrine tudi med sestavna glagola in torej 
samostojno dopolnjuje le V2. Tak primer, kjer je vsak sestavni glagol samostojno modificiran 
s prislovom, naj bi bili po njegovem le do neke mere sprejemljiv, zagotovo pa ne povsem 
neslovničen: 
(41) 
?빌리가  학교에 천천히 걸어 빨리 갔다. 
?Pilli-ka  hakkyo-ey chenchenhi kel-e ppalli ka-ss-ta. 
Billy-IM  šola-LOK1 počasi hoditi hitro iti-PRET-POV 
»Billy je hitro šel v šolo, tako da je počasi hodil.« 
Primera (40) in (41) sta označena z vprašajem, ker ju naravni govorec ni z gotovostjo potrdil 
kot slovnična, zato tudi ne bosta upoštevana v zaključku. 
d) Vstavljanje razmejevalnih členkov 
Med glagola se lahko vrine členek – na V1 se tako lahko pripnejo tematski členek/členek za 
poudarek -nun, členek -man »samo, le« ter -to »tudi« (Hong 2018, 353–354), ker velja, da se 
členki lahko pripnejo na prislovna dopolnila in stavke.  
(42) 
아기가  방에 기어는 와. 
Aki-ka  pang-ey ki-e-nun w-a. 
Dojenček-IM  soba-LOK1 plaziti se-TEMA priti-INT(POV) 
»Dojenček se zares plazi v sobo.« 
(43) 
아기가  방에 기어만 와. 
Aki-ka  pang-ey ki-e-man w-a. 
Dojenček-IM  soba-LOK1 plaziti se-samo priti-INT(POV) 
»Dojenček se le plazi v sobo.« 
(44) 
아기가  방에 기어도 와. 
Aki-ka  pang-ey ki-e-to w-a. 
Dojenček-IM  soba-LOK1 plaziti se-tudi priti-INT(POV) 
»Dojenček se tudi plazi v sobo.« 
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Če glagol z načinom gibanja in deiktični glagol premikanja res tvorita nov sestavljen glagol 
premikanja, kako je potem mogoče, da se med njiju lahko vrinejo različni slovnični elementi? 
Dve različni interpretaciji sestavljenih povedkov je mogoče razumeti kot dve različni stopnji 
leksikalizacije sestavljenih glagolov premikanja z načinom gibanja. Prvo stopnjo (A) bi 
predstavljal deiktični glagol premikanja kot glavni povedek, ki ga z dopolnilno pripono -se 
(COMP) kot prislovno določilo dopolnjuje glagol z načinom premikanja. V drugi stopnji (B) 
bi ta pripona zaradi fonološke redukcije odpadla, podrejena zgradba, kot je prikazana v 
zgornjih primerih, pa bi ostala. Na tej točki V1 tako za enkrat še ostane na svojem nivoju, kar 
dopušča samostojno negacijo, prislovno modifikacijo in pojav razmejevalnih členkov. Zadnja, 
tretja stopnja (C) pa bi torej predstavljala zlitje obeh sestavnih glagolov v enega samega, na 
katerega pa sintaktične operacije ne bi smele več vplivati. 
(A) (B) (C) 
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5. Glagola kata in ota kot pomožna glagola 
Sestavljen povedek oblike V-V, kjer deiktična glagola premikanja kata in ota obdržita svoj 
leksikalni pomen in vezljivost, je sestavljen glagol premikanja. Kadar pa v sestavljenih 
povedkih V-V kata in ota ne nosita več svojega običajnega pomena in vezljivosti, ju 
obravnavamo kot pomožna glagola, zgradbo takega povedka pa imenujemo zgradba s 
pomožnim glagolom (auxiliary verb construction (AVC)). 
V korejskem jeziku za zgradbe s pomožnikom velja, da sestavna glagola pomensko nista 
enakovredna – prvi glagol je glavni glede na pomen, medtem ko je drugi glagol svoj prvotni 
leksikalni pomen in svojo običajno udeležensko vezljivost izgubil. Namesto tega kot pomožni 
glagol pomensko dopolnjuje prvi glagol v neki vrsti glagolskega vida, modalnosti ali kakšnem 
drugem abstraktnem pomenu. Tudi pri takih zgradbah velja, da je skladenjsko jedro locirano 
na pomožniku, kar pomeni, da so vrednosti časa, naklona in spoštljivosti izražene le enkrat v 
samem stavku (Suh 2000, 68–71; Sohn 2001, 381–382; Lee 2005, 317–318). 
Tipičen primer zgradbe s pomožnim glagolom: 
(45) 
미아가 동생과 같이 놀아 주었다. 
Mia-ka tongsayng-kwa kathi nol-a cwu-ess-ta. 
Mia-IM mlajši sorojenec-z skupaj igrati se dati-PRET-POV 
»Mia se je igrala skupaj s svojim mlajšim bratom [za nekoga].« 
V primeru (45) je sestavljen povedek sestavljen iz glagolov 놀다 nolta »igrati se« in 주다 
cwuta »dati«. Kot je razvidno že iz slovenskega prevoda, glagola med seboj nista pomensko 
enakovredna – pomen stavka dejansko nosi le glagol »igrati se«, glagol »dati« pa je svoj polni 
pomen izgubil in služi kot pomožni glagol, ki izraža smisel »za«, torej da je bilo glagolsko 
dejanje V1 narejeno v korist nekoga v kontekstu 20  (Lee 2005, 321). Pomen zgradb s 
pomožnikom je predvidljiv, ker ima pomožni glagol vedno konsistenten učinek na pomen 
prvega glagola, zato je tvorba takih zgradb tudi zelo produktivna (Suh 2000, 75–76). 
Če se iz stavka odstrani pomožni glagol in obdrži le glavni glagol, ne pride do bistvene 
spremembe v pomenu: 
 
 
20 V konkretnem primeru (45) bi lahko razumeli, da ima z igranjem korist mlajši brat, lahko pa tudi nekdo drug v 
širšem kontekstu, npr. mati, ki se ji tako ni treba igrati s sinom. 
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(45') 
미아가 동생과 같이 놀았다. 
Mia-ka tongsayng-kwa kathi nol-ass-ta. 
Mia-IM mlajši sorojenec-z skupaj igrati se-PRET-POV 
»Mia se je igrala s svojim mlajšim bratom.« 
Za pomožne glagole velja, da nimajo nobene povezave s stavčnimi dopolnili, ki jih določajo 
izključno glavni glagoli (Gang 2002, 16). Glagol cwuta »dati« ima kot polnopomenski glagol 
tri obvezna dopolnila – osebek kot vršilec dejanja, indirektni predmet kot prejemnik ter 
direktni predmet: 
(46) 
어머니는 아이들에게 돈을 주셨다. 
Emeni-nun ai-tul-eykey ton-ul cwu-si-ess-ta. 
Mati-TEMA otrok-MN-DAT denar-TOŽ dati-HON-PRET-POV 
»Mati je otrokom dala denar.« 
Ob primerjavi glagola cwuta kot pomožnega glagola v (45) in cwuta kot polnopomenskega 
glagol v (46) je razvidno, da se lahko stavčna dopolnila v zgradbi s pomožnikom dejansko 
pripiše le glavnemu glagolu (Gang 2002, 17). Ta lastnost se opazi tudi na pomožnih glagolih 
kata in ota v nadaljevanju.  
 
5.1. Pomen glagolov kata in ota v zgradbah s pomožnim glagolom 
Glagola kata in ota izgubita svoj prvotni pomen fizičnega premika oziroma gibanja, a 
obdržita le svojo pragmatično deiktičnost, s čimer kot pomožna glagola podajata informacijo 
o smeri dejanja oziroma dogodka, izraženega v glavnem glagolu V1 (Kim 1993, 89; Suh 2000, 
45–46). 
(47) 
학생이  개를 끌어 갔다. 
Haksayng-i  kay-lul kkul-e ka-ss-ta. 
Učenec-IM  pes-TOŽ vleči iti-PRET-POV 
»Učenec je odvlekel psa (stran).« 
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(48) 
학생이  개를 끌어 왔다. 
Haksayng-i  kay-lul kkul-e w-ass-ta. 
Učenec-IM  pes-TOŽ vleči priti-PRET-POV 
»Učenec je privlekel psa (sem).« 
V primerih (47) in (48) je opisano isto dejanje, in sicer da je učenec vlekel psa.21 Glagola kata 
in ota ne izražata konkretnega premika osebka v stavku in nimata nobene povezave s 
stavčnimi dopolnili – osebek in predmet pripadata glavnemu glagolu (Kim 1993, 8). Ključna 
razlika med tema dvema stavkoma je smer dejanja glede na položaj govorca, kar je zelo 
elegantno izraženo tudi v slovenskem prevodu, zahvaljujoč glagolskim predponam. Če 
povzamem Jo (1990, 272–273), glagola kata ali ota izražata premik dejanja V1 v prostoru 
»proti ali stran od deiktičnega centra«, kar je običajno govorec. Glagol kata se tako uporablja, 
kadar se neko dejanje razvija oziroma poteka stran od dane točke, glagol ota pa se uporablja, 
kadar se dejanje tej točki približuje (Lee 2005, 325). 
(49) 
민호가 보라에게 좋은 소식을 전해  왔다. 
Minho-ka Pola-eykey coh-un sosik-ul cen-hay w-ass-ta. 
Minho-IM Bora-DAT biti dober-OZIR(SED) novica-TOŽ sporočiti priti-PRET-POV 
»Minho je Bori sporočil dobro novico.« 
V primeru (49) je bila Bori predana dobra novica, z rabo glagola ota pa se lahko začuti, da se 
je s tem novica »približala« tudi govorcu, ker si je govorec npr. čustveno ali fizično blizu z 
Boro ali pa ker govorec govori iz njenega vidika, kar iz slovenskega prevoda sicer ni najbolj 
razvidno. Nasprotno pa primer (49'), ki nima pomožnika, te smeri in govorčeve perspektive ne 
izraža: 
 
21 Kot opozorilo naj navedem, da sta sestavljena povedka 끌-어 kkul-e + 가다 kata in 끌-어 kkul-e + 오다 ota 
lahko obravnavana tudi kot sestavljena glagola in sta dejansko posebej zabeležena v slovarjih korejskega jezika. 
Kot glagolsko zloženko jo npr. obravnava Kim (2015). Stavka, ki vsebujeta ta povedka, zato nista najbolj 
primerna, saj med jezikoslovci pri analizi prihaja do različnih mnenj in ju zato težko zagotovo uvrstim med 
zgradbe s pomožnim glagolom. Ta dva primera sem prvič zasledila v članku Jo (1990), kjer je bilo govora o t.i. 
»večglagolskih zgradbah« (multi-verb constructions). Njena opažanja je v svoji disertaciji nato uporabil Kim 
(1993), a tudi on ni eksplicitno uporabljal izraza »pomožni glagol«. Po drugi strani pa Suh (2000, 59–61) take 
primere, kjer se deiktična glagola kata in ota povežeta s prehodnimi glagoli, obravnava kot »smerne povezovalne 
verižne glagolske strukture« (directional linking serial verb constructions). Ključna razlika v njegovi teoriji je, 
da naj bi glagola kata in ota dejansko izražala premik v smislu, da predmet V1 postane osebek V2, kar bi 
pomenilo, da sta obdržala svojo leksikalnost (kot neprehodna glagola) ter, da si oba sestavna glagola delita 
dopolnila in s tem izražata enotno dejanje. To je zelo zanimiva ideja, vendar bi jo po mojem mnenju težko 
dejansko aplicirali na korejski jezik iz dveh preprostih razlogov: 1) osnovnega besednega reda v stavku, ter 2) 
členkov, ki zelo očitno označujejo udeleženske vloge v stavku. 
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(49') 
민호가 보라에게 좋은 소식을 전했다. 
Minho-ka Pola-eykey coh-un sosik-ul cen-ha-yss-ta. 
Minho-IM Bora-DAT biti dober-OZIR(SED) novica-TOŽ sporočiti-PRET-POV 
»Minho je Bori sporočil dobro novico.« 
Vendar pa smer oziroma premik dejanja V1 ni mišljen le v prostorskem smislu, ampak tudi v 
časovnem, tj. »potek stran ali proti časovnemu deiktičnemu centru« (Jo 1990, 273–274). Tako 
torej glagola kata in ota kot pomožna glagola izražata različne pomene, povezane z 
glagolskim vidom, odvisno od tega, s kakšnim glagolom oziroma pridevnikom se povežeta 
(Si 2013, 43). 
Pomožna glagola kata in ota ne moreta izražati dovršnosti oziroma poudarjati, da se je dejanje, 
opisano s predhodnim glagolom, zaključilo. Izražata torej potek dejanja, 22  nedovršnost 
(Park 2011; Si 2013, 44–45).  
(50) 
민호가 책을 읽어 간다. 
Minho-ka chayk-ul ilk-e ka-n-ta. 
Minho-IM knjiga-TOŽ brati iti-SED-POV 
»Minho bere knjigo.« 
(51) 
보라가  4년 동안 야구를 해 왔다. 
Pola-ka  sa nyen tongan yakwu-lul hay w-ass-ta. 
Bora-IM  štiri leta obdobje bejzbol-TOŽ delati priti-PRET-POV 
»Bora že štiri leta igra bejzbol.« 
V (50) pomožnik kata izraža potek branja v smislu, da to branje traja in se še ni končalo, v (51) 
pa ota izraža, da se je igranje bejzbola nadaljevalo vse do sedaj (trenutka izreka). Z drugimi 
besedami, glagolsko dejanje se je začelo nekje v preteklosti in je do sedanjosti trajalo dalj 
časa ter še ni končano.  
 
 
 
22 진행 jinhaeng »potek, razvoj«. 
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(50') 
민호가 책을 읽는다. 
Minho-ka chayk-ul ilk-nun-ta. 
Minho-IM knjiga-TOŽ brati-SED-POV 
»Minho bere knjigo.« 
(51') 
보라가 4년 동안 야구를 했다. 
Pola-ka sa nyen tongan yakwu-lul ha-yss-ta. 
Bora-IM štiri leta obdobje bejzbol-TOŽ delati-PRET-POV 
»Bora je štiri leta igrala bejzbol.« 
Primer brez pomožnika (50') kata izraža le neko splošno dejstvo, v (51') pa stavek brez ota 
izraža, da se je dejanje končalo. 
(52) 
사람이 점점 늙어 간다. 
Salam-i cemcem nulk-e ka-n-ta 
Človek-IM postopoma starati se iti-SED-POV 
»Človek se postopoma stara.« 
(53) 
날이  밝아 왔다. 
Nal-i  palk-a w-ass-ta. 
Dan-IM daniti se priti-PRET-POV 
»Danilo se je.« 
(54) 
날이  더워서 꽃들이 시들어 간다. 
Nal-i  tew-e-se kkoch-tul-i situl-e ka-n-ta. 
Dan-IM  biti vroč-zato roža-MN-IM veneti iti-SED-POV 
»Dnevi so vroči, zato rože venijo.« 
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V primerih (52), (53) in (54) kot V1 nastopajo glagoli, ki imajo neko končno točko;23 ko se 
le-ti povežejo s kata ali ota, dobimo pomen, da glagolsko dejanje V1 proti tej končni točki 
napreduje (Kim 1993, 90). Sohn (2001, 387) dodaja, da glagola kata in ota kot pomožnika 
nosita funkcijski pomen24 v smislu »postopoma«, »vztrajno« »proč/do sem«. 
Si (2013, 47–49) rabo pomožnikov kata in ota kot izraz trajanja razdeli na naslednji način: 
kata ota 
- od preteklosti/sedanjosti do prihodnosti 
- oddaljevanje od izhodišča 
- tisto, o čemer govori stavek, izginja  
oz. se manjša 
- od preteklosti do sedanjosti 
- približevanje izhodišču 
- tisto, o čemer govori stavek, nastaja oz. 
se veča, širi 
 
(55) 
이  문화유산은 잘 보존되어 왔다. 
I  munhwayusan-un cal pocon-toy-e w-ass-ta. 
Ta  kulturna dediščina-TEMA dobro ohranitev-postati priti-PRET-POV 
»Ta kulturna dediščina je dobro ohranjena.« 
V primeru (55) pomožni glagol izraža potek dogodka V1 v odnosu do položaja govorca na 
način, da se je kulturna dediščina ohranjevala vse do trenutka, v katerem se nahaja govorec. V 
tem smislu je torej mišljeno, da se je dogodek govorcu približal in »čuti posledice« tega 
dogodka. Podobno je v (56), kjer pa kata izraža, da se je dogodek v V1 odvil stran od 
govorčeve perspektive: 
(56) 
그 때부터 좋은 풍속이 급속히 
Ku ttay-pwuthe coh-un phwungsok-i kupsokhi 
Tisti čas-od biti dober-OZIR(SED) običaj-IM hitro 
사라져 갔다.    
salaci-e ka-ss-ta.    
izginiti iti-PRET-POV    
 »Od takrat so dobri običaji hitro izginili.« 
 
23 Kim (1993) uporablja izraz telic durative. 
24 Sohn (2001) uporablja angl. izraz persistentive aspect, ki verjetno ni konvencionalen in splošno rabljen izraz v 
jezikoslovju. 
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Še en način glagolskega vida, ki ga opisuje Si (2013, 49–50) je ponavljanje25 – loči med 
trenutnim (순간적 sunganjeok) (57) in sporadičnim (단속적 dansokjeok) (58): 
(57) 
눈이 쌓여 간다/ 온다. 
Nwun-i  ssahi-e ka-n-ta/ o-n-ta. 
Sneg-IM  kopičiti se iti-SED-POV/ priti-SED-POV 
»Sneg se kopiči.« 
Trenutno ponavljanje (ponavljanje ob enkratni priložnosti) je izraženo v povezavi z glagolom, 
ki opisuje dejanje, ki nima inherentne končne točke. Raba pomožnikov kata in ota je odvisna 
od tega, v katerem trenutku opišemo situacijo – kata se rabi ob začetku dejanja, ki nekaj časa 
traja in mu ne moremo določiti konca, ota pa na koncu, ko ne poznamo začetne točke (Si 
2013, 52). 
(58) 
민호는 하루에 한 개씩 벽돌을 쌓아 
Minho-nun halu-ey han kay-ssik pyektol-ul ssah-a 
Minho-TEMA dan-LOK1 ena stvar-po opeka-TOŽ položiti 
갔다/ 왔다.     
ka-ss-ta/ w-ass-ta.     
iti-PRET-POV/ priti-PRET-POV     
»Minho je vsak dan polagal po eno opeko.« 
Pomena sporadičnega ponavljanja pravzaprav ne izražata pomožnika sama; ta pomen 
pomagajo izraziti druge besede v stavku (Si 2013, 50), kot so npr. prislovna dopolnila, ki 
izražajo pogostnost znotraj nekega časovnega okvirja. 
Pomožnika kata in ota lahko nakazujeta tudi spremembo stanja.26  
(59) 
커피가 식어 간다. 
Khephi-ka sik-e ka-n-ta. 
Kava-IM ohladiti se iti-SED-POV 
 
25 반복 banbok »ponavljanje«. 
26 상태 변화 sangtae byeonhwa. 
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»Kava se ohlaja.« 
Primer (59) opisuje proces spreminjanja stanja, katerega rezultat je, da se bo nekaj ohladilo.27 
V povezavi s spoznavnimi glagoli, kot so 알다 alta »vedeti«, 믿다 mitta »verjeti«, 느끼다 
nukkita »čutiti« idr., spremembo stanja izraža le pomožnik kata, ota pa v takem primeru 
izraža trajanje stanja (Si 2013, 54–55): 
(60) 
민호는  보라에게 사랑을 느껴 간다. 
Minho-nun  Pola-eykey salang-ul nukki-e ka-n-ta. 
Minho-TEMA  Bora-DAT ljubezen-TOŽ Čutiti iti-SED-POV 
»Minho začuti ljubezen do Bore.« 
(61) 
민호는  보라에게 사랑을 느껴 왔다. 
Minho-nun  Pola-eykey salang-ul nukki-e w-ass-ta. 
Minho-TEMA  Bora-DAT ljubezen-TOŽ Čutiti priti-PRET-POV 
»Minho čuti ljubezen do Bore.« 
V (60) pomožni glagol kata izraža začetek stanja – Minho je začel čutiti ljubezen in jo bo še 
naprej; v (61) pa ota izraža, da se ljubezen v trenutku izreka ni šele pojavila, pač pa jo Minho 
že lep čas čuti in jo še vedno. 
Kot kažejo zgornji primeri, glagola kata in ota očitno ne nosita več pomena premika oziroma 
gibanja, zaradi česar ju ni mogoče povezati s stavčnimi dopolnili. Navedeno je razvidno s 
pomočjo primera (51) Pola-ka sa nyen tongan yakwu-lul hay w-ass-ta. »Bora že štiri leta igra 
bejzbol.«, ko sta sestavna glagola razdeljena na dva stavka: 
(51a) 
보라가 4년 동안 야구를 했다. 
Pola-ka sa nyen tongan yakwu-lul ha-yss-ta. 
Bora-IM štiri leta obdobje bejzbol-TOŽ delati-PRET-POV 
 
27 Ta abstraktni pomen je sicer še bolj očitno izražen v kombinaciji s pridevnikom (Si 2013, 53–54): 날이 
어두워 간다 Nal-i etwuw-e ka-n-ta (Dan-IM biti temen iti-SED-POV) »Dan se temni.« in 날씨가 따뜻해 온다 
Nalssi-ka ttattushay o-n-ta (Vreme-IM biti topel priti-SED-POV) »Vreme se topli.«. V takih primerih bi lahko 
veljala tudi zaznamovanost njune rabe – pomožnik kata bi tako lahko povezovali z neugodnim dejanjem, ota pa 
s prijetnim, zaželenim dejanjem (Sohn 2001, 387; Si 2013, 57). Nekaj podobnega omenja tudi Park (2011), ki 
kata povezuje s »psihološkim oddaljevanjem«, ota pa s »psihološkim približevanjem«. Glej primera (53) in (54). 
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»Bora je štiri leta igrala bejzbol.« 
(51b) 
*보라가 4년 동안 야구를 왔다. 
*Pola-ka sa nyen tongan yakwu-lul w-ass-ta. 
Bora-IM štiri leta obdobje bejzbol-TOŽ iti-PRET-POV 
 
Iz tega je videti, da se stavčna dopolnila lahko pripišejo zgolj glavnemu glagolu. 
 
5.2. Skladenjske značilnosti zgradb s pomožnim glagolom 
Za ponazoritev zgradb s pomožnim glagolom s pomočjo drevesnih diagramov bom prevzela 
analizo, ki jo predlaga Cho (1996, 3), v kateri glavna glagolska zveza VP služi kot dopolnilo 
pomožnemu glagolu (AUX). Videti je nekako takole: 
 
a) Vstavljanje -se dopolnilne pripone 
Ker si sestavna glagola v zgradbi pomensko nista enakovredna, zgradba s pomožnikom ne 
dovoljuje pojava -se pripone. 
(62) 
*보라가  4년 동안 야구를 해서 왔다. 
*Pola-ka  sa nyen tongan yakwu-lul hay-se w-ass-ta. 
Bora-IM  štiri leta obdobje bejzbol-TOŽ delati-COMP priti-PRET-POV 
»Bora že štiri leta igra bejzbol.« 
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Ker glagol ota nima svojega polnega pomena, ni pomensko kompatibilen s končnico -se, ki 
dva glagola povezuje v smislu načina, vzroka ali časovnega sosledja.  
b) Domet negacije 
(63) 
민호가 영어 실력을 쌓아 간다. 
Minho-ka yenge sillyek-ul ssah-a ka-n-ta. 
Minho-IM angleščina spretnost-TOŽ kopičiti iti-SED-POV 
»Minho izboljšuje svoje znanje angleščine.« 
(64) 
민호가 영어 실력을 안 쌓아 간다. 
Minho-ka yenge sillyek-ul an ssah-a ka-n-ta. 
Minho-IM angleščina spretnost-TOŽ ne kopičiti iti-SED-POV 
»Minho ne izboljšuje svojega znanja angleščine.« 
Kratka nikalnica (64) se lahko pojavi le enkrat v stavku, strogo pred V1, kar povzroči, da ima 
krajši domet in s tem dejansko obsega le glavni glagol, vendar to ne povzroči težav pri 
interpretaciji, saj je le-ta nosilec pomena. 
 
Nikalni prislov an dopolnjuje le V1 in nima vpliva na pomožni glagol. Samostojno zanikanje 
pomožnika ni slovnično, ker ne nosi pomena stavka (65): 
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(65) 
*민호가 영어 실력을 쌓아 안 간다. 
*Minho-ka yenge sillyek-ul ssah-a an ka-n-ta. 
Minho-IM angleščina spretnost-TOŽ kopičiti ne  iti-SED-POV 
 
Pri zanikanju zgradbe s pomožnim glagolom na dolg način je pripona za posamostaljenje 
povedka na zadnjem, pomožnem glagolu in s tem zajema celoten sestavljen predikat (66). Pri 
tem načinu zanikanja ne gre spreminjati dometa nikalnice – primer (67), kjer je pripona za 
posamostaljenje pripeta le na glavni glagol, ni slovničen. 
(66) 
민호가 영어 실력을 쌓아 가지 않는다. 
Minho-ka yenge sillyek-ul ssah-a ka-ci anh-nun-ta. 
Minho-IM angleščina spretnost-TOŽ kopičiti iti-NOM ne delati-SED-POV 
»Minho ne izboljšuje svojega znanja angleščine.« 
 
(67) 
*민호가 영어 실력을 쌓지 않아 간다. 
*Minho-ka yenge sillyek-ul ssah-ci anh-a ka-n-ta. 
Minho-IM angleščina spretnost-TOŽ kopičiti-NOM ne delati iti-SED-POV 
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Zgoraj omenjene lastnosti načeloma držijo, vendar je pri zanikanju stavkov s pomožnim 
glagolom potrebno upoštevati tako značilnosti glavnega glagola kot značilnosti pomožnika. 
Pri interpretaciji v veliki meri pomaga tudi sam kontekst. 
c) Prislov 
Že preko nikalnih stavkov se vidi, da strukture s pomožnim glagolom izkazujejo skladenjsko 
enotnost na način, da sta sestavna glagola del istega stavka. Navedeno dodatno potrjuje 
prislovna modifikacija. Prislov namreč ne more stati med V1 in V2. Kakor nikalnica, se tudi 
prislov pojavlja le pred glavnim glagolom in dopolnjuje izključno zgolj njegov pomen. 
(68) 
사람이 점점 늙어 간다. 
Salam-i cemcem nulk-e ka-n-ta 
Človek-IM postopoma starati se iti-SED-POV 
»Človek se postopoma stara.« 
(69) 
*사람이 늙어 점점 간다. 
*Salam-i nulk-e cemcem ka-n-ta. 
Človek-IM starati se postopoma iti-SED-POV 
 
Primer (69) je neslovničen, ker prislov ne more pomensko dopolnjevati glagola, ki pomena 
nima. 
d) Vstavljanje razmejevalnih členkov 
Da zgradbe s pomožnim glagolom niso sestavljeni glagoli oziroma zloženke, dokazuje dejstvo, 
da se med glavnim in pomožnim glagolom do neke mere lahko pojavijo razmejevalni členki -
nun, -man in -to (Suh 2000, 74–75).  
(70) 
민호가 책을 읽어는 간다. 
Minho-ka chayk-ul ilk-e-nun ka-n-ta. 
Minho-IM knjiga-TOŽ brati-TEMA iti-SED-POV 
»Minho zares bere knjigo.« 
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(71) 
민호가 책을 읽어만 간다. 
Minho-ka chayk-ul ilk-e-man ka-n-ta. 
Minho-IM knjiga-TOŽ brati-samo iti-SED-POV 
»Minho le bere knjigo.« 
(72)28 
민호가 책을 읽어도 간다. 
Minho-ka chayk-ul ilk-e-to ka-n-ta. 
Minho-IM knjiga-TOŽ brati-tudi iti-SED-POV 
»Minho tudi bere knjigo.« 
 
  
 
28 Vsi trije primeri so slovnični, vendar po vsej verjetnosti niso v sedanji vsakdanji rabi. 
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6. Zaključek 
Poglavitna lastnost korejskih glagolov premikanja kata in ota je njuna deiktičnost, tj. da njuno 
rabo narekuje položaj govorca. Ko ta dva glagola postaneta sestavni del sestavljenega 
povedka oblike V-V, se ta lastnost vedno ohrani, četudi glagola sama izgubita svoj prvotni 
osnovni pomen premika in svojo udeležensko vezljivost. 
Glagola kata in ota v sestavljenih glagolih premikanja prispevata svoj polni leksikalni pomen, 
vezljivost ter svojo deiktičnost. Skozi zgodovinski razvoj sta se deiktična glagola premikanja 
spojila z glagoli, ki izražajo pot oziroma smer premika, ter z glagoli, ki izražajo način. V takih 
zloženkah glagola kata in ota še močneje poudarjata dinamično in dalj časa trajajoče gibanje, 
za razliko od preprostih smernih in načinovnih glagolov, ki imajo šibkejši pomen gibanja in 
jim ne moremo pripisati nekega izhodišča. Sestavni glagoli znotraj teh zloženk so si med 
seboj enakovredni in pomensko delujejo kot celota – pomeni sestavnih glagolov se seštejejo 
in skupaj izražajo enotno, a večplastno dejanje, tj. gibanje, pri čemer pride tudi do delitve 
stavčnih dopolnil. Glagola znotraj glagolske zloženke sta skladenjsko zelo močno in trdno 
povezana, kar pomeni, da se načeloma med njiju ne more vriniti noben stavčni element – 
nikalnica se lahko pojavi le enkrat, pred celotnim predikatom ali pa za njim, ter ga zanika v 
celoti, ne zgolj v enem delu. Podobno je s prislovi, ki pomensko dopolnijo celotno zloženko, 
ne le eno izmed njenih komponent. Prav tako sestavnih glagolov ne morejo razmejiti členki 
ali dopolnilne pripone. Navedeno je bilo prikazano na primerih s sestavljenimi glagoli 
premikanja z usmerjenim gibanjem, pri sestavljenih glagolih premikanja z načinom gibanja pa 
je bilo moč videti, da je skladenjska zgradba v nekaterih primerih ohlapna, saj dovoljuje pojav 
nikalnice ali prislova na način, da slednja dopolnjujeta le enega izmed sestavnih glagolov. V 
takem primeru ne gre za zloženko, ampak za podredno zgradbo, v kateri sestavna glagola 
nista enakovredna, saj je večji poudarek na glavnemu glagolu, tj. deiktičnem glagolu 
premikanja. 
Glagola kata in ota pa ne sestavljata le glagolskih zloženk, temveč sta v rabi tudi kot pomožna 
glagola. Kot pomožnika izgubita svoj leksikalni pomen premika in udeležensko vezljivost, saj 
imata le funkcijski pomen glagolskega vida, s katerim dopolnjujeta pomen glavnega glagola. 
Sestavna glagola znotraj zgradbe s pomožnim glagolom pomensko nista enakovredna, a 
vseeno delujeta kot celota, ker tako kot glagolska zloženka izražata le eno samo trditev 
oziroma dejanje. Glagola kata in ota tudi ob izražanju funkcijskega pomena ohranita svojo 
deiktičnost in tako pripisujeta izhodišče dejanja glede na položaj govorca. Kot pomožna 
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glagola se lahko povezujeta z različnimi glagoli, njuna slovnična funkcija pa ni vedno ista. Z 
rabo pomožnikov kata in ota lahko dejanju, ki ga opisuje glavni glagol, pripišemo smer, torej 
da se odvija proč ali proti izhodišču. Ta smer ni nujno le v prostoru, temveč je lahko izražena 
tudi skozi čas, kjer pomožna glagola poudarjata potek dejanja in s tem njegovo nedovršnost v 
neki točki. Pomožna glagola kata in ota lahko prispevata tudi smisel ponavljanja in 
spremembe stanja. Skladenjsko sta glavni glagol in pomožnik dovolj močno povezana, da se 
med njima ne morejo pojaviti slovnični elementi kot so npr. nikalnice, prislovi in vezniki, 
vseeno pa nista tako nerazdružljiva, da se med njiju ne bi smeli vstaviti razmejevalni členki. 
Razlog je v tem, da ker pomožnik nima svojega polnega pomena, ga ne gre zanikati ali 
samostojno dopolnjevati s prislovom.  
Glagola premikanja kata in ota lahko torej sestavljata dve različni vrsti sestavljenega povedka 
oblike V-V. Tu pa se pojavi vprašanje – kako lahko ločimo ti dve vrsti zgradb? Ko sem tekom 
diplomske naloge preučevala sintaktične in semantične značilnosti, sta glavno merilo za 
razločevanje predstavljala pomen in vezljivost glagolov kata in ota. V splošnem bi lahko torej 
veljalo pravilo, če glagola kata in ota znotraj sestavljenega povedka V-V obdržita svoj pomen 
in vezljivost oziroma neko smiselno povezavo s pomenom in dopolnili v stavku, gre za 
sestavljen glagol; če pa glagola ne nosita več svojega osnovnega pomena in nimata nikakršne 
povezave z argumenti, gre za zgradbo s pomožnim glagolom. Navedeno je mogoče preveriti 
tako, da sestavljen povedek razdelimo in sestavna glagola posamično uporabimo v stavku. To 
je zagotovo zelo preprost način za razlikovanje med tema dvema strukturama, zavedam pa se, 
da pogosto deluje le na površinski ravni, zato bi bilo potrebno odkriti in razviti še bolj jasne in 
nedvoumne kriterije. 
S tem se raziskovanje sestavljenih povedkov prav gotovo še ne konča, saj v korejski skladnji 
zasledimo obilico zanimivih struktur in jezikovnih mehanizmov, pa tudi veliko zapletenih 
pojavov, ki pri nas še niso poznani in nam lahko predstavljajo velik izziv, obenem pa nudijo 
vpogled v čudovito raznolikost človeških jezikov. 
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7. Povzetek 
V diplomskem delu sem se ukvarjala s korejskima glagoloma premikanja kata »iti« in ota 
»priti« znotraj sestavljenih povedkov oblike V-V. Za to obliko je značilno, da gre za niz dveh 
glagolov ali niz pridevnika in glagola, pri čemer sta glagola kata in ota na drugem mestu, med 
sestavnima glagoloma pa razen samoglasniškega morfema ni drugih veznikov. Glede na 
pomen in funkcijo, ki jo kata in ota opravljata znotraj konstrukcij take oblike, sta 
izpostavljena dva tipa zgradbe – sestavljeni glagol in zgradbo s pomožnim glagolom. Cilj 
diplomskega dela je bil tako predstaviti pomenske in skladenjske značilnosti teh dveh vrst 
zgradb ter ugotoviti, kako ju lahko razločimo. 
Najprej sem predstavila značilnosti korejske glagolske morfologije in skladnje. V korejščini 
predikat lahko sestavljata tako glagol kot pridevnik, ki imata zato veliko skupnih značilnosti. 
Podaljšano osnovo tako glagolov kot pridevnikov tvorimo tako, da korenu glagola ali 
pridevnika dodamo samoglasniški morfem, ki se po principu vokalne harmonije ujema s 
samoglasnikom v korenu. Stavki se v korejščini povezujejo z vezniškimi priponami, zaradi 
česar v večstavčnih strukturah opazimo, da le glavni stavek stoji v osebni glagolski obliki, vsi 
ostali povedki pa imajo vlogo dopolnila in ne morejo stati sami zase. 
Potem sem preučila lastnosti glagolov kata in ota kot polnopomenska glagola. Ob samostojni 
rabi ne izražata le fizičnega premika neke entitete, temveč opisujeta ta premik tudi glede na 
govorčev položaj – kata izraža premik neodvisno ali stran od izhodišča, ota pa opisuje premik 
proti izhodišču. Slednje je tudi ključna razlika z njunima slovenskima prevodoma, saj raba 
slovenskih glagolov iti in priti ni vedno odvisna od govorčeve perspektive, ampak je bolj v 
povezavi s fazami premika – tako iti po navadi izraža začetek ali potek, priti pa konec 
oziroma posledico. Glede vezljivosti glagolov kata in ota ugotavljam, da so stavčna dopolnila 
povezana s potekom gibanja, tako jima lahko pripišemo vršilca, cilj, smer, pot in vir.  
Glagola kata in ota sestavljata sestavljene glagole premikanja oziroma glagolske zloženke. V 
takih zloženkah se lahko povezujeta z različnimi vrstami glagolov, vendar sem se pri 
preučevanju osredotočila le na povezavo glagolov kata in ota z glagolom premikanja, ki 
izraža pot premika (gor, dol, ven, noter), ter z glagolom, ki izraža način gibanja (leteti, hoditi, 
teči itd.). Sestavna glagola spojita svoja pomena tako, da dobimo enoten pomen, ki opisuje 
večplasten premik. V teh glagolskih zloženkah kata in ota tako obdržita svoj osnovni pomen 
premika in vezljivost z dopolnili v stavku, ključno pa je, da prispevata svojo deiktičnost in s 
tem neko izhodišče samemu premiku. Skladenjske značilnosti sestavljenih glagolov sem 
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analizirala tako, da sem v povedek postavljala nikalnice, prislove, razmejevalne členke in 
dopolnilno pripono -se, ki dva povedka podredno poveže v časovnem sosledju, ali pa tako, da 
V1 služi kot načinovni ali vzročni odvisnik V2. Tako sem prišla do ugotovitve, da sestavna 
dela glagolske zloženke delujeta kot celota, saj se med njiju ti slovnični elementi načeloma ne 
morejo vriniti. 
Drugi tip zgradbe V-V z glagoloma kata in ota pa predstavlja zgradba s pomožnim glagolom, 
kjer glagola kata in ota služita kot pomožna glagola. V korejskem jeziku je za pomožne 
glagole značilno, da so izgubili svoj prvotni leksikalni pomen in stavčno vezljivost, ter zgolj 
dodajajo bolj abstrakten pomen glavnemu glagolu. Sestavna glagola v takih zgradbah 
pomensko nista enakovredna, saj glavni pomen stavka nosi le glavni glagol, ki tudi pripisuje 
stavčna dopolnila. Glagola kata in ota se tako kot pomožnika lahko povezujeta z različnimi 
glagoli, vendar pa njuna funkcija ni vedno ista. Kljub temu, da sta izgubila svoj pomen 
premika, kot pomožnika obdržita svojo deiktičnost in torej lahko pripisujeta izhodišče nekega 
dejanja. Najpogosteje ta dva glagola izražata smer dejanja, v bolj abstraktnem smislu pa 
glagolski vid glavnega glagola, torej potek ali nedovršnost. Ko neko glagolsko dejanje poteka 
stran od izhodišča ali pa proti prihodnosti, se uporablja pomožnik kata, ko pa neko glagolsko 
dejanje traja še iz preteklosti do sedanjosti oziroma se približuje izhodišču, uporabimo 
pomožnik ota. Pomožnika prav tako izražata ponavljanje nekega glagolskega dejanja ter 
spremembo stanja. Tako kot pri sestavljenih glagolih, sem tudi zgradbo s pomožnim glagolom 
preučila tako, da sem stavek dopolnjevala z nikalnicami, prislovi, členki in dopolnilno 
pripono -se. Ugotovila sem, da je tudi ta zgradba dokaj skladenjsko enotna, saj nikalnica in 
prislov dopolnjujeta celoten predikat. Po drugi strani pa členki lahko razmejujejo sestavna 
glagola, s čimer se še bolj poudari pomen glavnega glagola. 
Glagola kata in ota očitno lahko sestavljata dva tipa sestavljenih povedkov V-V; in sicer v 
enem svoj polni pomen in vezljivost obdržita, v drugem pa ju izgubita. Glavno vprašanje je 
torej, kako lahko ta dva tipa med seboj ločimo. Skladenjske značilnosti obeh zgradb so si med 
seboj dokaj podobne, zato se moramo za razlikovanje v veliki meri zanesti na pomen samih 
povedkov. Kot glavno merilo sem določila povezavo glagolov kata in ota s stavčnimi 
dopolnili, kar lahko preizkusimo tako, da sestavljen povedek ločimo na dva samostojna 
glagola: če stavčna dopolnila lahko smiselno povežemo s pomenom glagolov kata in ota, 
lahko sklepamo, da gre za zloženko, če relevantne povezave ni, pa lahko sklepamo na 
pomožnik. 
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8. 한국어 복합 서술어 'V아/어 + 가다/오다' 
서론 
본 논문에서는 한국어 복합 서술어 'V1아/어 + V2'의 V2 자리에 있는 이동 동사 '가다'와 
'오다'의 역할을 알아보고자 한다. '가다'와 '오다'는 서술어 내에서 가지는 의미와 
기능에 따라 복합 동사와 보조 동사 두 개의 유형으로 나뉜다. 그 유형들을 구별할 수 
있도록 의미론적, 통사론적인 특징을 고찰한다.  
본론 
먼저 '가다'와 '오다'가 본래 지니고 있는 의미를 논의한다. 두 동사가 기본적으로 
'이동'을 뜻할 뿐만 아니라 직시적인 특성(deictic property)도 있다. 그것은 동사의 
용법이 화자의 위치나 다른 기준점에 따라 결정된다는 뜻이다. '가다'는 기준점에서 
멀어지거나 기준점과 상관없을 때 쓰이는데, ‘오다’는 기준점으로 가까워질 때 쓰인다. 
이는 슬로베니아어와 비교했을 때 명확하게 차이가 난다. ‘가다’와 ‘오다’는 
슬로베니아어 ‘iti’와 ‘priti’로 번역할 수 있는데, 슬로베니아어에서는 이 두 동사가 
사용될 때 화자의 위치가 필연적으로 표현되지는 않는다. ‘iti’는 보통 이동의 과정이나 
시작점을 나타내고 ‘priti’는 이동의 결과나 끝 혹은 도착점을 나타낸다. 논항 
구조(argument structure)와 관련해서는 ‘가다’와 ‘오다’는 행동주(agent), 기점(source), 
착점(goal), 방향(direction)과 경로(path)의 논항을 취한다. 
‘가다’, ‘오다’는 ‘V아/어 V’ 형태인 복합 이동 동사를 구성한다. 이러한 복합 이동 동사 
구문에서 ‘가다’와 ‘오다’는 흔히 오르다, 내리다, 들다 등 방향 동사(path/direction 
verb)와 걷다, 날다, 기다 등 이동의 방식을 나타내는 양태 동사(manner verb)와 
결합한다. 복합 동사의 성분 동사는 두 의미를 긴밀히 합치고 다면적인 이동을 
나타내는 새로운 단어를 만든다. 그러므로 ‘가다’와 ‘오다’는 복합 이동 동사에서 
본래의 의미와 논항 구조를 유지하고 직시성도 제공한다. 복합 동사 구문을 
통사론적으로 분석할 때 성분 동사가 전체로 기능하는 것을 알 수 있다. 두 동사 사이에 
부정어, 부사, 조사 등 다른 단어가 들어가지 못하기 때문이다.  
‘가다’와 ‘오다’는 ‘V1 아/어 V2’ 보조 동사 구조로도 쓰인다. 보조 동사로서 본래의 
의미와 논항 구조를 잃어 V1 자리에 있는 본동사에 추상적인 의미를 덧붙인다. 그래서 
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보조 동사 구조에서는 본동사만 주된 의미를 갖는 논항(argument)을 요구한다. 보조 
동사 ‘가다’와 ‘오다’가 동사와 결합할 때 여러 가지 의미를 나타낼 수 있다. 공간과 
시간의 기준점을 따라 특히 진행, 미완료, 반복의 동사 상(aspect)을 나타낸다. 어떤 
V1 에서 표현되는 행위가 기준점에서 멀어져 진행되고 있을 때는 ‘가다’가 쓰이는데 
기준점으로 가까워지면서 진행되고 있을 때는 ‘오다’가 쓰인다. 그 두 보조 동사가 
상태의 변화도 표현할 수 있다. 본동사와 보조 동사가 의미적으로 대등하지 않지만 
부정어, 부사와 어미 ‘-서’가 동사 사이에 삽입되지 못하기 때문에 통사론적으로 전체로 
기능한다고 할 수 있다.  
결론 
'가다'와 '오다'가 복합 서술어로 쓰이는 경우, 형태는 동일하나 복합 동사와 보조 동사  
두 가지 유형으로 구분되는 것을 알 수 있다.  그렇다면 이 두 가지 유형을 어떻게 
구별할 수 있을까? 복합 이동 동사에서는 본래의 의미와 논항 구조를 유지하는데 보조 
동사 구조에서는 그렇지 않다. 통사론적인 특징이 일반적으로 비슷하기 때문에 구별할 
때는 서술어의 의미를 대부분 고려해야 한다. 구분 기준은 문장에 있는 논항이 될 수 
있다고 생각한다. 복합 서술어를 두 동사로 분리해서 각 동사를 문장에 넣어 '가다'나 
'오다'가 논항과 논리적인 관련이 있다면 복합 동사로 추정할 수 있고, 관련이 없다면 
'가다'나 '오다'를 보조 동사로 추정할 수 있다. 그러나 이는 매우 간단한 구분법이지만 
모든 경우에 적용할 수 없어서 앞으로 보다 명확하고 논리적으로 설득력 있는 기준이 
제시되어야 한다. 
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